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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 11 de Julio 
de 2016 que resuelve con carácter definitiva el Programa del Plan Propio de 
Investigación “Ayudas para Participación en Congresos y Reuniones Científico Técnicas 
de carácter internacional” segunda resolución correspondiente al año 2016. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas para Participación en 
Congresos y Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional ” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia  (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/P13)  y en  
BOJA nº 60 de 20  de Mayo 2016, y tras la valoración de las solicitudes admitidas a trámite, de 
acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en dicha convocatoria, la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 11 de julio de 2016 propone  la asignación definitiva de ayudas a 





Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de ayudas a la Participación en Congresos y 
Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional incluidas en el Anexo I del presente 
acuerdo.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/P13), que sustituirá a la notificación personal 
a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 19 de julio de 2016 
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Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 




8 LÓPEZ LÓPEZ MODESTO TORCUATO 14th International Conference on Magnetic Fluids Ekaterimburgo, Rusia 04-jul-16 08-jul-16 400,00 €   
13 PEREZ LUQUE ANTONIO JESUS Comunicación oral en congreso European Geosciences Union 
General Assembly 2016 en Viena (Austria) del 17 al 22 de Abril 
Viena, Austria 17-abr-16 22-abr-16 200,00 €   
14 OCHANDO PULIDO JAVIER MIGUEL INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOTECHNOLOGY BASED INNOVATIVE 
APPLICATIONS FOR THE ENVIRONMENT (NINE 2016) 
Roma, Italia 20-mar-16 23-mar-16 240,00 €   




17 ACUYO VERDEJO MARÍA DEL CARMEN  34 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
LINGÜÍSTICA APLICADA. EL DISCURSO PROFESIONAL Y ACADÉMICO: UNA 
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
ALICANTE, ESPAÑA 14-abr-16 16-abr-16 120,00 €   
19 BARROSO 
HURTADO 
DOMINGO Comparative Education Society in Europe XXVII Conference (2016) Glasgow, Escocia, Reino 
Unido 
31-may-16 03-jun-16 240,00 €   
20 ÁLVAREZ GALLARDO INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
21st annual Congress of the European College of Sport Science, 
crossing borders through sport science 
Viena (Austria) 06-jul-16 09-jul-16 240,00 €   




23 GARCIA MORALES VÍCTOR JESÚS ARE TECHNOLOGY AND ABSORPTIVE CAPACITY IMPORTANT TO 
INNOVATING AND TO COMPANIES? 
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25 KESKA MONIKA 34th World Congress of Art History Pekín,  China 15-sep-16 22-sep-16 400,00 €   
26 CáMARA AGUILERA ELVIRA IV Coloquio Internacional sobre Diversidad Cultural y Estudios 
Regionales 
San Ramón, Costa Rica 23-ago-16 26-ago-16 320,00 €   
27 VELASCO COLLADO MARíA VICTORIA The 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential 
Equations and Applications 
Orlando, Florida, USA 01-jul-16 05-jul-16 400,00 €   
28 TRIGUEROS 
CERVANTES 
CARMEN 5º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación 
Educativa 




29 RIVERA GARCÍA  ENRIQUE 5th Multidisciplinary International Conference on Educational 
Research 




30 PLATA DÍAZ ANA MARÍA “39 Annual Congress of the European Accounting Association”  MAASTRICHT (PAÍSES 
BAJOS) 
11-may-16 13-may-16 180,00 €   
32 SANTIAGO DE 
TORRES 
JULIO 3rd International Conference on Time Perspective Copenhague, Dinamarca 15-ago-16 19-ago-16 300,00 €   
33 BUENO VILLAR ANTONIO “Interplay between Particle and Astroparticle Physics” Orsay, Francia 05-sep-16 09-sep-16 300,00 €   
35 DOMINGUEZ 
AGUILERA 
INMACULADA Supernovae through the ages: understanding the past to prepare 
for the future 
Hanga Roa, Isla de Pascua 
(Chile) 
09-ago-16 13-ago-16 400,00 €   
36 MARTíNEZ POZO DOLORES II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL (CIFETS) LOGROÑO (LA RIOJA) 
ESPAÑA 
20-abr-16 22-abr-16 120,00 €   
37 LOPEZ PEREZ MARIA VICTORIA 39 th European Accounting Association Congress Maastricht, Países Bajos 10-may-16 13-may-16 120,00 €   
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39 MIÑÁN ESPIGARES ANTONIO XVII Encuentro Internacional Virtual Educa Puerto Rico. 2016. SAN JUAN. PUERTO RICO 20-jun-16 24-jun-16 400,00 €   
40 GUTIERREZ 
GUTIERREZ 
LEOPOLDO 23rd EUROMA Conference (European Operations Management 
Association) 
Trondheim, Finlandia 17-jun-16 22-jun-16 300,00 €   
41 HOLGADO SÁEZ CHRISTINA CONGRESO INTERNACIONAL LILETRAD (LITERATURA, LENGUA Y 
TRADUCCIÓN) 
SEVILA, ESPAÑA 06-jul-16 08-jul-16 120,00 €   
42 RODRÍGUEZ FÓRTIZ MARÍA JOSÉ SEGAH'16. 4th. International Conference on Serious Games and 
Applications for Health 
Orlando, Florida, USA 11-may-16 13-may-16 240,00 €   
43 JIMENEZ RAMIREZ MAGDALENA The Second International Conference on Higher Education 
Advances (HEAd'16). 
Valencia, Spain. 21-jun-16 23-jun-16 120,00 €   
44 LÓPEZ BENÍTEZ RAÚL IX Simposio de la AME (Asociación de Motivación y Emoción) Centro Cultural La Corrala, 
Madrid (España) 
26-may-16 28-may-16 120,00 €   
45 LÓPEZ CARA LUISA CARLOTA EFMC-YMCS 2016.3rd EFMC Young Medicinal Chemist Symposium Manchester Reino Unido 01-sep-16 02-sep-16 120,00 €   
46 VALLS PRIETO JAVIER    INTERNET, DERECHO Y POLÍTICA: BUILDING A EUROPEAN DIGITAL 
SPACE | XIIº Congreso Internacional (Barcelona 2016) 
Barcelona, España 07-jul-16 08-jul-16 80,00 €   
47 VALLE MUÑOZ TANIA MIREYA INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEMORY 2016 Budapest, Hungría 17-jul-16 22-jul-16 300,00 €   
48 CEJUDO GARCÍA ANA BELÉN Fourth annual congress of Flux: The international Society for 
integrative develomental cognitive neurocience 
St. Louis, Missuri (Estados 
Unidos) 
08-sep-16 10-sep-16 240,00 €   
50 CAPEL TUÑÓN MANUEL ISIDORO III Congreso Iberoamericano de Salud Integral. Talca, Chile 04-sep-16 09-sep-16 300,00 €   
51 PARRA GALIANO SILVIA International Conference on Translation and Interpreting: 
Convergence, Contact, Interaction 
Trieste (Italia) 26-may-16 28-may-16 180,00 €   
53  PETKANOPOULOU KETERINA CERE Emotion Conference LEIDEN (NETHERLANDS)-
PAISES BAJOS 
06-jul-16 07-jul-16 120,00 €   
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54 PÉREZ MÁRMOL JOSE MANUEL 1st COTEC –ENOTHE Congress. GALWAY. IRLANDA  15-jun-16 19-jun-16 150,00 €   
55 CAPOTE LAMA ALBERTO XIX Colloque International de l'AIDELF à Strasbourg (France). Estrasburgo (Francia) 21-jun-16 24-jun-16 240,00 €   
56 ACUÑA DELGADO ÁNGEL II Congreso Internacional de Antropología AIBR Barcelona, España 06/09/2016 09-sep-16 160,00 €   
57 SÁNCHEZ ROMERO MARGARITA SSCIP Conference 2016. The Family in Past Perspective: An 
interdisciplinary exploration of familial relationships through time. 
9th Annual Conference of the Society of the Study of Childhood in 
the Past 
Universidad de Durham, 
Reino Unido 
20-sep-16 22-sep-16 180,00 €   
59 WILLIS SANCHEZ GUILLERMO  39º Congreso Internacional de Psicología Politica Warsaw. Polonia 13/07/2016 16/07/2016 240,00 €   
60 JIMéNEZ LóPEZ JULIA NanoSpain Conference 2016 (Sitio web: 
http://www.nanospainconf.org/2016/organisers.php?conf=16) 
Logroño 15/03/2016 18/03/2016 40,00 € MISMO 
GRUPO . 
Comparte 
ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
